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Päeva teema: ISIKUANDMED 
päeva juhib Riin Olonen (ELNET)  
13.00 - 14.00 Saabumine ja majutus  
14.00 - 15.00 Lõuna  
15.00 - 15.05 Tervitus. Mare-Nelli Ilus (TÜR)  
15.05 - 15.25 Isikuandmed, isikuandmete kaitse seadus ja ESTE. 
Riin Olonen (ELNET) 
15.25 - 15.45 Privaatsuspoliitika 
Heli Kuusik (RR) 
15.45 – 16.45 Isikuandmete käitlemine ja kaitse, olukord ja soovitused. 
Esinevad kõik 
16.45 - 17.00 Kohvipaus  
17.00 – 18.00 Välised infosüsteemid ja raamatukogud. 
Ülevaade EHIS-est (M. Peerna ettekande põhjal) ja ETIS-est (M. Meltsas) 
Arutelu 
18.00 Õhtusöök, saun  
12. märts 
Päeva teema: AUTENTIMINE  
päeva juhib Ülo Treikelder (ELNET)  
08.00 - 09.00  Hommikusöök  
08.00 - 12.00  Vaba aeg: suusatamine, töö sektsioonides jms 
12.00 - 12.20 Kohvipaus 
12.20 - 12.40  Autentimine, mis see on, kuidas see käib, erinevad süsteemid. 
Kalju Kill Kask (TÜR)  
12.40 - 13.00  Autentimine ja Innovative: võimalused, väliste autentimissüsteemide 
rakendatavus. 
Ülo Treikelder (ELNET) 
13.00 - 13.20  ID-kaart ja raamatukogu 
Asko Tamme (TrtLR) 
13.20 - 14.00  Autentimine ja ID-kaart, olukord ja kavad, I osa 
 Esinevad kõik 
14.00 - 15.00  Lõunasöök  
15.00 - 16. 30  Autentimine ja ID-kaart, olukord ja kavad, II osa  
16.30 - 16.45  Kohvipaus  
OSALEJAD 
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